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APPENDIX 2 – Treatment protocol 
 
 
Please fill out one row per cow, but if the same cow is being treated more than once, fill out a new row every time you treat the cow 
 
Initials: !"#$#%&'()*($+,(,-.&)/,,()0',12#"34$1,%$#"3($+,(-%'$#$#'(
(
Cow no.:(5)6(!7(8("9-0,1()*($+,(,%1-%1:()1($+,(;)&&%1()*($+,(;)6()1($+,("%-,()*($+,(;)6((
(
Mastitis case:     -     <#&=>(5&)$'4*&%:,'(#"($+,(-#&:?(")('/'$,-#;('#3"'?(@==,1>(A48('6,&&#"3?(6%1-$+?(.%#"?(1,=",''(
8  <)=,1%$,>(A48(;+%"3,'(#"(-#&:(B*&%:,'?(0&))=?(;1,%-/(.9'CD(@==,1>('6,&&#"3?(6%1-$+?(.%#"?(1,=",''?(A48(&)''()*(%..,$#$,(
8  E,2,1,>(E/'$,-#;('#3"'>(F,2,1?(=,.1,''#)"?(&)''()*(%..,$#$,D(5+%"3,'(#"($+,(-#&:D(@==,1>(E6,&&#"3?(6%1-$+?(.%#"(
8  GD(;)&#(B',2,1,4*%$%&C>(H,1%;9$,()"',$?(+#3+(*,2,1?(&%;:()*(%..,$#$,?(=,.1,''#)"D(<#&:>(I%$,1/4;1,%-/(.9'((
(
Treatment:(I+%$(#'($+,(;)6($1,%$,=(6#$+J(GD3D(0&#"=#"3(K9%1$,1?("91',(;)6'?('$1#..#"3?()#"$-,"$'?(+,10'?('#;:(.,"?(.%#"8:#&&,1?(")($1,%$-,"$((
8  !*()",()1(-)1,(1)9$#",($1,%$-,"$'(%1,(9',=()"(/)91(*%1-?(.&,%',(=,';1#0,($+,(1)9$#",B'C(#"(%(*,6(6)1='(#"($+,(*)&&)6#"3(1)6B'CD(L+,("9-0,1()*(
$+,(1)9$#",($1,%$-,"$(;%"(0,(1,;)1=,=(#"($+,(;)&9-"(M$1,%$-,"$N(#"'$,%=()*(%(=,';1#.$#)"D(
Routine 1:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
Routine 2:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
Routine 3:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
(
Effect of/status after treatment:(L+#'('+)9&=(0,(1,;)1=,=(6+,"($+,('$%$9'()*($+,(;)6(;+%"3,'(%*$,1($+,($1,%$-,"$(#'(#"#$#%$,=4%*$,1($+,(*)&&)6#"3($1,%$-,"$B'CD(
F)&&)689.>(!'($+,(;)6(1,;)2,1#"3?(+,%&$+/?(=,%=?(;9&&,=?($1,%$,=(6#$+(%"$#0#)$#;'?(')&=($)(")"8)13%"#;(.1)=9;$#)"(,$;D(
(
Example: 
 
7%$,( !"#$#%&'(( 5)6(")D( 7(P(
=1/(;)6(
Q(P(
&%;$%$#"3(
<#&:#"3($#-,( <%'$#$#'(;%',( L1,%$-,"$( G**,;$()*4'$%$9'(%*$,1(
$1,%$-,"$(
R4S( 5E( TTTTT8TTTT( Q( Ƒ(<)1"#"3(
TƑ(U*$,1"))"(
Ƒ(<#&=(((((((((((((((Ƒ(E,2,1,((
TƑ(<)=,1%$,(((((Ƒ(GD(;)&#(
E$1#..#"3(V($#-,'4=%/?()#"$-,"$(W(
XY(R(BP(1)9$#",(R?(=,';1#0,=(%0)2,C(
(
Z4S( 5E( TTTTT8TTTT( Q( TƑ(<)1"#"3(
Ƒ(U*$,1"))"(
TƑ(<#&=(((((((((((((Ƒ(E,2,1,(
Ƒ(<)=,1%$,(((((((Ƒ(GD(;)&#(
R(B,D3D(E$1#..#"3(V($#-,'4=%/?()#"$-,"$(WC( [,%&$+/(
\4S( 5E( ]////8////( Q( Ƒ(<)1"#"3(
TƑ(U*$,1"))"(
Ƒ(<#&=(((((((((((((TƑ(E,2,1,(
Ƒ(<)=,1%$,(((((((Ƒ(GD(;)&#(
E$1#..#"3(\($#-,'4=%/?(+,10'?(H%#"8:#&&,1( (
S4S( 5E( ]////8////( Q( Ƒ(<)1"#"3(
TƑ(U*$,1"))"(
Ƒ(<#&=(((((((((((((TƑ(E,2,1,(
Ƒ(<)=,1%$,(((((((Ƒ(GD(;)&#(
^&#"=#"3(K9%1$,1( Y,;)2,1#"3(
(